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理者。作 为中国人,他 们深谙中国 的文化传统及 其影响下的行 为和思维方 式,能很好 文化冲突,使 得每个员工能 够把自己的思 想与行为同 公司的经营 业务和宗旨 结合起地与下属 沟通及合作 ,进行有效的 管理同时,这 些中方人员往 往接受过较 多的西方教 来,同时又能 在国际市场上 建立起良好 声誉,增强跨 国文 化变迁能力。育,对西 方的行式 、管理方法等 有较深刻了 解,能较好地 理解贯彻 外管理 对中 法文化影响下 不同计划与 决策摸式,应 根据计划与 决策的类型运 用不同
思想。因 此,管理人员 本地化对于 融合文化冲突 、促进有效合 作具有重要 用。 的方式。中 国企业制定考恻 和决策的准 确性和法国企 业制定于恻 和决策的快速 性,是其次 ,培训是们 公认的解决 的一 种基本而 的方法。对 于如何进行 法合资企业 建立计划和 模式基 础。总的说来 ,对大的 、重要计划 和战略培训,跨 国公司有两种 基选择 是通过公司 内部的培训 部门和培训人 员培 性决策,应 集思广益,从 多方面来论证 ,要充分调动 企员工 积极性,使 划决二是 利用外部 机构,如大学 、科研机构、咨 询公司等。 针协调文化 差异的 做到准确 、长远而对于 小计划 策,则应采用 集中决策方 式,各级、 层的主
训,多数 公司倾向于后 一种选择,这 是因为跨文化 的培训具有 通用性,不涉 及商业或技 管应根据实 际情况,迅速 、灵活地做出决 策。蒸撇 蒸巅磷嚣翼熊撰然曝学二
浅 谈内 部审 计在 全面 预算 管理 中的 作用
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摘 要全面预算 管理和内部 管理审计之 间存在着必 然的关系 ,前者是要 变,这就要 求内部审计 人员确定新 的工作方向 和目标。审 计人员应将 审计建立一 套管理体系 ,而后者正是 要保证这套 管理体系的 完善和发展 ,彼此在 方向放在对 单位全面预 算管理的分 析和评价上 ,对整个运 作过程进行 参与企业营 利这一最终 目标中实现 了统一,处 好二者关 ,有利于 企业创 和监督, 种监督不应 仅限于事后监 督,更多 是事前预 防和事后控 制,对造利润 的过程中发 挥更大的效 用。 单位全面预 算进行过 程、全方位 监 ,及时发现 各个环节存 在的
关 键词内部审 计全面预 算管理应用 间题。内部 管理审计的 工作重点应 放在经济资 源利用、开 放的有效性 和管前 言 理的效率和 效果上,也 就是指保证全 面预算管理 工作的科 学、合理 有随 着市场经济 的逐步深人 ,在转换经营 机制,建立 现代企业制 度的过程 性。中,全面 预算管理作 为一套科学 高效的 体系,为现 发展 发挥着越 提高 服务质量。 要确立内部 审计服 务于全面预 算管思 想。在
来越显 著的作用。 财政部颁布 实施了《企业 国有资本与 财务管理暂 行办法》 全面预算管 理的体系下 ,内部管理 审计也是一 种服务,而 且是全方位 、多角和《关于 企业实行预 算管理的指 导意见》,对 预算管理作 了明确规范 和指导。 度的。审计 人员应该摆 正位置,端 态度,在思 想上要认识 到服务 内部管在这一 管理体系逐 步成熟形 势下,本文探 讨一下内 部审计在全 面预算管 理活 力所在,要 从不同角度对 各个部分 有重点地、 客观地、独立 地进理中的 。 行分析研究 ,发现问题 并解决间题, 为单位加强 全面预算管 理、提高效 益,建
一 、全面预算管 理和内部管 理审计最终 发挥着相同 作用 立良好的运 行秩序发挥 作用。、
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